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Industry 'llt1es 
ALL MANUJIACTURING 
Food and Kindred Pzaoduota 
Meat Products 
Da.11"y Products 
-Canning and Preserving 
(Canned Sea Foods) 
(Canned Prults, Vegetables, etc.) 
(Fresh or Frozen Packaged Jlish) 
{Frozen Fruits, Vegetables, eto.) 
Gra.ln Mill Procluota 
Bakery Products 
Bottled Sort Drinks 
Mise. Ii'ood PreparGtlon and Kindred 
Products 
STATE OP.MA:INE 
DEPARTMENT OJ' LABOR AND INllJS'l'RW 
DIVISION OP RESEARCH AND STATISTICS 
Augusta 
INJURY fREQUIICY RATJ!S IN MAINE MlNUPAC'lURING 
195'1 S I 0 
-
t.t 2l'ld Srd 4th 
Yea&- Cltr Q.tr Qtza Qtr 
1959 19.0 18.9 22.8 18.1 
1960 19.5 18.3 
1959 29.1 2a.o 39.1 27.3 
1960 25,7 22.9 
1959 32.9 35.1 46.2 47.2 
1960 43.3 33.2 
1959 28.6 24.2 36.4 27.9 
1960 36.2 21.0 
1959 30.2 31.2 44.9 21.4 
1960 19.9 21.4 
1959 (None) (46.4) (62.1) (20.9) 
1960 ( 19.8} ( 37.1) 
1959 ~48.3) ( 19.?} { 30.8} (2?.0) 
1960 26.6) ( 1'1.1) 
1959 ( 90.2) (81.4} ( 32.2) (55.1) 
1960 ( 32.9) { 9.4) 
1959 ( 6.6) { 9.6) ( 10.?) ( s. ?) 
1960 ( 12.9) ( 12.8) 
1959 62 .. 3 16.6 40.1 18.8 
1960 None 3'1.6 
1959 14.8 19.5 1'1.4 22.3 
1960 13.3 1'1.1 
1959 43.5 3?.3 49.7 26.6 
1960 50.1 21.0 
1959 1'1.4 27.3 8.0 42.3 
1960 44.0 28.5 
-
-- ---~--~ - -- ---- -- -----~- - - ------
6 9 
Mos Kos Annual 
18.9 20.2 19.7 
18.9 
28.5 32.9 31.6 
24..2 
33.8 38.4 40.6 
S8.6 
26.3 30.0 29.4 
27.6 
30.8 I 37.5 34.2 20.8 
( 36.4) ( 54.0} (48.2} 
( 33.'1) 
( 33.7) (32.4) ( 31.2) 
(21.9) 
( 84.9) (58.1) ( 5'1.6) 
( 17.9) 
( 8.1} ( 8.'1) ( '1.5) 
{12.1) 
40.2 40.1 35.3 
19.0 
1?.1 1'1.2 18.4 
15.1 
40.2 43.'1 39.5 
35.0 
22.9 18.1 22.8 I 
35.2 

Industry titles 
~ ( oontinued) 
)I ot Elsewhere Shown 
T exti1e Mill Produots 
Broad Woven Fabria Mills, Cotton 
Broad Woven Pabrio Mills, Man-mde 
fiber and Silk 
Broad Woven Fabria Mills, Wool 
Narrow Fabrics and Suallwares Mills 
t'O 
Floor Covering Mills 
Yam and Thread Mills 
Misaellaneous Textile Goods 
Not Elsewhere Shown 
A~re1 and Fabricated Textiles 
Men• s, Youth's, Boys' Apparel 
Women's and Misses' Outerwear 
Women's Misses', Childrens, and 
Infants' Underwear and Nightwear 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
195'1 SIC 
.iBli 2md ~M 4-tll 
Year Q.tr Q.tr Q.tr Qtr 
l95Q None None None None 
1960 None None 
1959 11.5 9.6 11A 9.5 
1960 12.9 14.3 
1959 4.8 4.1 4.0 4.8 
1960 4.8 4.2 
1959 10.9 A 10.5 44.9 
1960 20.6 12 .. 6 
195~ 20.1 15.4 16.0 13.1 
1960 18.6 19.7 
1959 None None None None 
1960 None 13.8 
1959 None None None 36 ... 2 
1960 None 18.3 
1959 21.9 10.4 17.4 15.7 
1960 16.7 29.6 
1959 19.6 16.8 33.8 18.9 
1960 58.6 51.1 
1959 s.a A 17.5 a.8 
1000 15.2 2 .. 9 
1959 s.o 4.6 None 4.2 
1000 1.0 6.4 
1959 5.5 None None None 
1960 None 3.3 
1959 None None None None 
1960 None None 
1959 None None None None 
1960 None None 
6 9 
Mos Mos Annual 
None None None 
None 
10.5 10.8 10.5 
13.6 
4.5 4.3 4.5 
4.5 
11.7 11.3 19.7 
17.0 
17.7 17.1 16.1 
17.8 
None None None 
7.1 
None None 10.4 
8.3 
16.0 16.5 16.4 
24.8 
18.2 24.1 22.6 
55.1 
12.0 14.1 12.3 
8.3 
4.8 3.4 3.6 
3.6 
2.7 1.9 1.4 
1.4 
None None None 
None 
None None Hone 
None 

Industey 'li tles 
Appa.rel (continued) 
Not Elsewear Shown 
Lumber & Wood Products ~Exoe~ Furniture) 
Logging Camps & Logging Contractors 
Sawmills and Planing Mills 
Millwork 8c Structural Wood Products 
a (Plywood Mills} 
Wooden Containers 
Miscellaneous Wood Products ,• 
Pum1 ture and PixtUJ"es 
Wood Jlousebold tum1 ture, except 
Ujilolstered 
Wood Household Pumiture - Othe1-
Wood and Metal Shelving, Lookers, 
fixtures, eto. 
Pa~er and Allied Produc!,! 
INJURY FRmlJmCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year ~tr Q.tr ~tr O.tr 
1959 7.6 11.2 None 12.4 
1960 2.6 11.7 
1959 56.2 59.9 58.7 53.5 
1960 54.2 53.3 
1959 87.2 112.2 89 •. 4 76.1 
1960 88.4 81.7 
1959 74.7 55.3 42.0 65.5 
1980 57.2 72.5 
1959 31.2 17.4 29.2 29.6 
1960 23.1 24.5 
1959 (29.7) ( 21.1) (25.1) (29.9) 
1960 (20.1) ( 16.9) 
1959 60.7 15.1 62.7 41.9 
1960 55.1 35.2 
1959 32.1 38.6 42.8 32.4 
1960 33.0 31.1 
1959 22.4 32.5 35.2 35.9 
1960 36.8 25.6 
1959 29.0 30.6 42.4 59.6 
1960 60.5 31.7 
1959 23.1 A 17.2 None 
1960 None None 
1959 17.4 36.2 89.1 16.6 
1960 17.0 26.9 
1959 9.9 7.9 9.5 8.6 
1960 8.1 8.2 
6 9 
Mos Mos Annual 
9.6 7.2 8.4 
7.4 
58.1 58.3 57.0 
53.8 
99.3 95.1 89.6 
85.2 
64.4 56.6 58.7 
64.9 
I 
24.2 26.0 26.9 
23.7 
(25.5) (25.3) (26.5) 
( 18.6) 
54.5 46.0 44.9 
44.9 
35.3 37.8 36.4 
32.1 
27.6 30.0 31.8 
31.9 
30.0 34.6 41.6 
48.5 
20.1 18.1 18.6 
None 
26.0 27.4 23.2 
21.4 . 
8.9 9.1 9.0 
8.2 

~ 
INJURY fREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
-- -·------ --- ---···------ ·-- - -- ------.----
1st 2nd 3rd 4th 
Industry 'titles Year Qtr Qtr Qtr Q.tr 
Paeer and Allied Products ( oontlnued) J 
Pulp Mills 1959 14.6 8.9 13.1 11.3 
1960 s.o 8.5 
Paperm1lls, except Building Paper Mills 1959 9.? 7.7 8.9 8.8 
1960 7.7 8.5 
Converted Paper and Paperboard Products 1959 8.7 6.5 5.1 2.1 
1960 14.0 None 
Paperboard Containers & Boxes, and Bu1ld1n~ 1959 14.5 16.2 36.1 5.5 
Paper and Building Board Mills 1960 16.? 16.4 
Pr1nt1ns1 Publ1sh1ns1 and Allied Industz-1es 1959 12.6 6.7 11.8 5.3 
1960 s.s 7.3 
Newspapers 1959 18.3 8.2 13.? 6.0 
1960 10.3 5.9 
Commercial Printing 1959 None 4.0 8.4 4.2 
1960 4.5 12.6 
Service IndLtstries tor Printing 'lrad .. 1959 None Hone None Hone 
1960 None Nona 
Hot Elsewhere Shown 1959 None None Nona Hone 
1960 None Nona 
Chsm1cals and A 11114 Products 1959 42.8 12.? 29.1 24.6 
1960 46.4 25.9 
lndust.ria.l Inorsanto Chem1oals 1959 60.5 7.1 28.1 24.3 
1960 47.3 26.4 
Drugs 1959 30.6 26.3 A 48.6 
1960 50.7 u.s 
Pert111zers 1959 3?.0 12.4 46.? 13.7 
1000 45.0 31.4 
Hot Elsewhere Shown 1959 None A .A. A 
1960 A 38.6 
6 9 
Moe Mos Annual 
10.6 11.5 11.4 
6.6 
8.7 e.8 e.e 
e.l 
6.6 6.1 5.1 
6.9 
15.4 20.5 17.7 
16.6 
I 
9.7 10.4 9.1 
7 .. 9 
13.4 13.5 11.6 
8.1 
2.0 4.0 4.1 
e.? 
None None Hone 
None 
Nona None Hone 
None 
26.9 27.5 26.7 
35.7 
33.0 32.0 29.5 
36.7 
28.3 23.1 30.1 
29 •. 9 I 
23.6 29.? 25.5 
38.1 
None None A 
31.4 
, · 
Industry '1'1t1es 
Rubber & Miscellaneous Plastios Produots 
Rubber Products 
Miso. Plastics Products 
Leather and Leather Products 
Leather Tanning and Finishing 
Boot & Shoe Cut Stock and findings 
en Footwear ( exoept Rubbe~) 
Not Elsewhe~e Shown 
Stone. Clay2 and Glass Produots ~fi!i 
Br1ok and Structural Clay file 
Conorete1 Gypsum, and Plaster Produots 
Cut Stone and Stone Products 
Not Elsewhere Shown 
Prina!:l Metal Industries 
Gra.y Iron Foundries 
INJURY J.I!BEQUENCY RATES IN MAINE MANUFAC'l'URING 
1957 SIC 
lst 2nd 3rd 4th 
Yea.~ Q.tr Q:tr Qtr Qtr 
1959 2'7.5 21.'7 30.9 44.1 
1960 29.4 33.2 
1959 12.0 34.6 13.8 39.6 
1960 29.3 None 
1959 33.? 17.0 36.7 45.5 
1960 29.4 49.0 
1959 11.5 11.7 13.2 9.3 
1960 13.7 12.8 
1959 12.?' 25.4 36.5 26.2 
1960 33,.9 30.5 
1959 18.4 26.9 13.6 32.0 
1960 26.5 28.6 
1959 11.0 9.8 11.4 6.8 
1960 11.3 10.2 
1959 A A A A 
1960 28.6 14.6 
1959 15.6 40.8 52.9 26.6 
1960 15.4 10.2 
1959 113.3 20.5 83.3 61.7 
1000 38.8 None 
1959 1'7.9 66.0 55.5 39.9 
1960 16.9 19.6 
1959 13.2 54.1 93.1 26.1 
1960 33.() 11.1 
1959 None 6.3 None None 
1960 None None 
1959 27.0 21.5 31.8 13.2 
1960 21.4 13.3 
1959 95.1 22.4 43.2 None 
1960 19.1 None 
6 9 
Mos Mos Annual 
24.5 26.5 31.1 I 
30.9 
23.5 20.6 25.1 
14.7 
24.8 28.7 33.2 
36.7 
I 
11.6 12.1 11.4 
13.3 
19.1 24.8 25.7 
32.2 
22.4 19.6 22.2 
27.5 I 
10.4 10.8 9.?' 
10.8 
A A A I 
19.3 ! 
i 
I 
31.2 40.5 36.8 
12.5 I 
45.0 66.3 65.2 
i 1?'.7 
; 
48.6 51.6 48·.4 I 
18.6 
3'7.5 61.3 52.1 
22.3 
3 .. 7 2.3 1.7 
None 
24.2 26.7 23.3 
17.5 
5'7.7 52.6 38.0 
9.3 
.• 
Industry '1'1tles 
Pr!uary Metals l oont1nued) 
Not Elsewher-e Shown 
Fa.br1oa.ted M~ta.l Pr(')dttots (Exellpt Ordna.noe, 
Maoh1ner;tz e.:~J 'f•:--~ ':i ;:'-;,~ c r~a..-i; 1.o~ Il:~;1;J.pinN~t) 
Cutlery, Hand '1' oo1s and Geneal Hardwar-e 
Fabrioa.ted Structural Metal Products 
(Fa.brioa.ted Structural Steel) 
( Steet Metal Work) 
c 
Misc. Pa.brioated Metal Produots 
Not Elsewhere Shown 
Ma.ohinerl {ExceE! Eleotr1Gal) 
Farm Ma.chinery and Equipment 
Meta.1...Worldng Machinery 
(Speoia.l Dies, Tools, etc.) 
Special Industry Machinery 
{ exoept Metalworking Ma.oh1nery) 
M1so. Ma.ohine Parts and M:;.ohinins 
INJURY fREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
~--~ - -~- ---
lst 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Qtr Q.tr Qtro 
1959 ll.l 21.3 28.8 17.0 
1960 22.1 17.6 
1959 9.5 4.0 13.7 10.9 
1960 16.1 9.6 
1969 None 11.3 None None 
1960 None None 
1959 16.6 5.2 28.1 14.1 
1960 24.3 16.1 
1959 ( 14.6) ( 4.8) (21.4) ( 10.7) 
1960 ( 11.8) ( 17.2) 
1959 (None} (None) ( 24.0) { 12.0) 
1000 (58.6) { 10.8) 
1959 None None None 36.4 
:w;o None None 
1959 None None None 4.9 
1960 6.2 4.2 
1959 19.3 30.5 18.? 22.3 
1000 27.0 19.1 
1959- None 52.6 None None 
1960 None None 
1959 36.7 18.4 6.9 16.4 
l$60 22.3 11.2 
1959 ( 78.3) t'JIIm~) (»oae) (None) 
1960 (None) None) 
1959 20.0 41.1 34.1 37.3 
1000 40.0 32.9 
1959 None None None None 
1960 None None 
6 9 
Mos Mos Annual 
16.3 20.3 19.5 
19.9 
6.7 9.1 9.5 
12.8 
5.4 3.7 2.~ 
None 
11.1 16.3 15.7 
20.4 
( 9.?) ( 13.9) ( 13.2) 
( 14.6) 
{None} { s.?) ( 12.8) 
( 33.8) 
None · None 10.7 
None 
None None 1.1 
s.o 
25.0 21.0 22.9 
23.4 
27.2 16.4 u.s 
None 
27.5 21.2 20.2 
16.7 
( 37.8) 
(None) 
(23.7) ( 17.3) 
31.3 32.2 33.5 
36.9 
None None None 
None I •.. 

-.1 
Industry Titles 
Maoh1nerz ~Exoe~ Eleotr1oa1) (continued) 
Not Elsewhere Shown 
Electrical Machinery 
'l'ra.nsportation EguJ,pment 
Motor Vehicle Parts a Equipment 
A 1rora.tt and Parts 
Shiprullding and Repa11"1ng 
Boatbuilding and Repairing 
"Soieptitio Instruments" 
I ~1soellaneous Manutaoturing Industries 
l 
Sporting and Athletio Goods, N.E.c. 
M1soella..."leous Manufacturing Industries 
lNJURY FREQ.UENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 
Yea.r Q.tr Q.tr Q.tr 
1959 6.0 26.2 14.1 
1960 11.7 5.9 
1959 8.9 10.9 None 
1960 12.3 None 
1959 10.3 12.7 11.9 
1960 13,0 13.7 
1959 None 16 .. 5 9.2 
1960 10.3 16.6 
1959 10.9 13.6 22,.8 
1960 20.7 30.3 
l9l9 7.1 9.1 5.0 
1960 7.6 7.4 
1959 46.1 41.5 45.4 
1960 59.5 13.0 
1959 None None 16.1 
1~60 None 15.1 
1959 10.9 17.9 18.7 
1960 21.5 9.8 
1959 None 44.9 53.3 
1960 22.9 None 
1959 12.7 11.2 11.4 
1960 21.3 11.1 
4th 6 9 
Q.tr Mos Mos 
A 15.6 15.1 
8.8 
None 9.9 6.7 
5.3 
15.5 11.5 11.6 
13.3 
18.1 8.9 9.0 
13.6 
11.6 12.2 15.3 
25.8 
12.9 8.1 7.1 
7.5 
55.6 44.2 44.6 
33.1 
14.4 None 5.6 
7.6 
15.9 14.3 15.7 
15.4 
17.6 25.6 34.6 
12.6 
15.6 12.0 11.8 
15.9 
A ... No rates published where less than three reporting units were recorded in the ourrent period. 
~ 
Annual 
13.5 
4.8 
12.6 
11.8 
14.5 
8.6 
47.1 
8.1 
15.7 
30.4 
12.8 
I 
.. ,,' 


